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2013 年 4 月 22 ～ 25 日，由中国科学院自然科学史研究所主办的“中俄航天发展比较研讨会”在北
京召开(图 1)。此次研讨会聚集了中俄两国从事航天史及相关领域研究的专家学者。
参会的俄方学者是来自俄罗斯科学院瓦维洛夫自然科学与技术史研究所(Институт истории
естествознания и техники им． С． И． Вавилова РАН)的谢尔比宁(Щербинин Д． Ю．，Shcherbinin D．
Yu)副所长、舒罗夫(Шуров А． И．，Shurov A． I．)副所长，以及伊万诺娃(Иванова Л． В．，Ivanova L． V．)
研究员。中方参会人员有中国科学院自然科学史研究所所长张柏春研究员、田淼研究员、刘益东研究
员、陈晓珊助理研究员、王芳博士，以及清华大学人文社会科学学院科学技术与社会研究所鲍鸥副教授、
北京航空航天大学公共管理学院李成智教授、中国空间技术研究院北京空间科技信息研究所庞之浩研
究员、中国科学院北京基因组研究所曾长青研究员和中国科技馆赵洋副研究员等。
图 1 “中俄航天发展比较研讨会”部分与会者合影
会议召开时，张柏春所长首先代表研究所致辞，向俄罗斯科技史专家及国内专家学者的到来表示热
烈欢迎;并指出中俄两国都是世界航天大国，随着全球化进程的加快，跨文化、跨国家的合作研究和理论
研究越来越受到重视，两国航天发展比较史的研究有着尤为重要的学术价值和现实意义;相信这次学术
会议一定能拓宽研究者的学术视野，认识航天在不同国家的发展历程，特别是航天对国际社会产生的巨
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大影响，帮助理解科学技术与社会现代化之间的复杂关系。谢尔比宁副所长代表巴图林所长(Батурин
Ю．М．，Baturin Yu．)对中方提供这样的研究与交流平台表示感谢，强调航天领域受到政治、经济、社会
等因素的影响，异常复杂，而航天也影响着这些领域的发展，因此不能孤立地看待宇航业，中俄双方学者
的共同探讨将有助于推进对这一问题的研究。
在为期三天半的会议中，与会者共交流讨论 12 篇报告，包括 5 篇俄方研究者的报告，7 篇中方报告。
下面简述会议的主要内容:
(1)中俄两国都有着久远的火箭技术传统，并在航天技术方面取得了突出的成就，对两国航天技术
发展历程的比较是会议的主要内容
李成智以“北斗导航卫星系统发展与产业政策”为题，简要介绍了中国早期导航卫星的探索，集中
梳理了北斗一号、北斗二号导航卫星的决策和研制过程，并在此基础上分析了中国卫星导航的产业政
策。舒罗夫副所长代表巴图林所长做了题为“竞争对宇航项目发展的影响”的报告，从国家间利益、技
术原则、民用与军用部门，以及个人之间这样四个方面的竞争，阐述了 20 世纪六七十年代竞争对苏联宇
航项目发展的影响。赵洋的报告“‘东方红一号’卫星科学技术与社会因素的互动”，在介绍苏联第一颗
人造卫星政治宣传使命的基础上，讲述宣传使命和政治环境对我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”
研制和发射的影响，并探讨了“东方红一号”卫星的社会与政治意义。鲍鸥在“未完成的中国第一艘宇
宙飞船‘曙光号’建造计划及其时代背景分析”的报告中，详细介绍了“曙光号”项目的四个阶段，即提出
载人宇宙飞船设想及前期准备(1958 ～ 1964 年)、全面展开预研工作(1965 ～ 1969 年)、项目正式启动和
研制高潮(1970 ～ 1971 年)、逐步停滞(1972 ～ 1975 年) ，探析其未完成的原因及对后续航天研究的意义。
庞之浩的报告“精彩纷呈的中国载人航天技术”，概述了我国载人航天的总体情况，详细分析“神州”系
列飞船和“天宫一号”飞行器，并展望我国载人航天未来的前景。王芳的报告“苏联对纳粹德国弹道导
弹技术的争夺与仿制筹划(1944 ～ 1945)”，首先简要介绍纳粹德国的导弹研发系统与地理分布，在此基
础上讲述苏联夺取波兰试验场的 V －2 导弹，以及对德国境内的火箭研发基地、生产基地和人才的争夺，
梳理苏联不同部门对德国火箭遗产的“分享”。
以这些报告为基础，中俄双方学者进行了广泛对比和探讨，主要包括:美国 GPS、俄罗斯格拉纳斯
(Glonass)和中国北斗导航卫星系统的设计、性能指标及应用情况;美苏两国航天计划发展路线和机构
异同;科学技术发展与政治间的互动关系;中俄科学家在航天工程中作用和地位的异同;中俄两国的“航
天精神”;对比苏联计算机技术与航天技术两个领域不同的发展，讨论技术的社会应用以及国家现代化
的工业基础;比较分析为什么“东方红一号”卫星项目成功实施，而“曙光号”载人飞船项目却受挫搁置;
以及 20 世纪五十年代苏联与中国在核武器、导弹和航空等领域的交流与合作。
(2)对航天系统的众多科学技术领域的发展进行了研讨
谢尔比宁副所长曾在俄罗斯航天员培训中心长期从事航天摄影仪器的教学和研究工作，对航天摄
影史有着深入的了解。他讲述了“苏联载人航天计划中视频、照相设备技术的演化”，将 1946 年到 2004
年划分为 6 个阶段，分析用于太空照相的设备从普通器材向专业太空设备的转变，并展示了许多珍贵的
太空摄影图片。伊万诺娃以“苏联和俄罗斯的航天员共同体:半个世纪的建立与发展”为题，勾勒了从
20 世纪 60 年代开始到现在航天员队伍的发展情况，主要包括宇航员职业的独特性、苏联和俄罗斯对航
天员的选拔与培训，以及在社会文化等因素影响下，俄罗斯航天队伍未来的发展。舒罗夫副所长曾是俄
罗斯航天员培训中心的物理工程师。他的报告“加加林航天员培训中心的模拟练习器和训练综合体:
在苏联和俄罗斯建立和应用的历史”，主要介绍了用于宇宙飞船、探月和空间站的模拟器和训练综合体;
带来了一部珍贵的历史纪录片———和平号空间站宇航员面对舱内失火进行的紧张应对。曾长青关于
“系统生物学与载人航天的未来发展”的专题报告，以太空中航天员钙流失、中长期的空间环境对人体
的影响、太空育种等为例，介绍了系统生物学在载人航天中的应用。
与会者还就苏联卫星上的图像向地面的传输、照相器材的分辨率、技术器材的国际合作、航天员返
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回地面后的身体恢复、和平号空间站的设计缺陷、美俄和平号空间站合作的得失、太空旅游业的前景等
问题进行了深入的探讨，并比较了中俄航天员的选拔和培训情况以及美俄模拟器的技术优劣。
(3)对三维技术在科技史领域的应用展开讨论
谢尔比宁副所长以“1961 年 8 月 6 日第二次载人航天飞行的重拟经验”为案例，介绍通过 3D复制、
3D注册、3D设计资料三种方法建造 3D虚拟模型的过程，展示了 3D技术复原联盟号飞船的视频，并指
出 3D技术在一系列展览活动应用中的广阔前景。
陈晓珊作了“郑和下西洋:六个世纪之前的远航”的报告，以大量丰富的图片讲述郑和下西洋的原
因、路线，以及现有的大量研究资料。
与会者们就这两个具体实例，详细讨论了 3D技术复原历史事件的技术问题和准备工作。
此次研讨会学术探究氛围浓厚，但不失趣味新鲜之处。中俄的研究者们不仅和大家一起共享了珍
贵的视频资料，让会议更加生动充实，还一起分享难得的太空食品，互赠礼物。俄罗斯客人向自然科学
史研究所赠送了两幅航天器在太空的图画，上面有多名俄罗斯宇航员亲笔签名。中俄双方学者充分肯
定这次研讨会的成果，并希望通过继续合作推进中俄航天发展的比较研究。
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